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El conociendo siempre ha sido la clave del éxito del hombre, por lo cual le es vital preparase 
arduamente para lograr no solo un título como profesional en un área, si no, tener en sus manos 
nuevas estrategias para transformar el mundo a su alrededor con su aporte. Debido a esta situación, 
los recintos de formación en educación superior como la Universidad del Magdalena promueven 
y avalan opciones de grados varias, entre ellas las prácticas profesionales, por medio de las cuales 
los estudiantes se enfrentan por primera vez al mundo laboral relacionado con su profesión, 
desempeñando diversas tareas en la empresa que los contrate como practicante o pasantes. 
Es esta etapa donde los estudiantes se enfrentan realmente a las expectativas frente a la 
carrera que eligieron, ven la realidad del panorama laboral, empiezan a construir una red de 
contactos, a fortalecer su experticia en determinados temas y sumarle una valiosa trayectoria a su 
hoja de vida. 
Si bien pueden ser un requisito opcional de grado, no significa que dicha formación práctica 
deba ser realizada en empresas o áreas que no le interese al estudiante profundizar, sino todo lo 
contrario. Esta debe ser una decisión sabia, que requiere conocer verdaderamente el área que más 
apasiona al estudiante de su carrera y la empresa que puede permitirle tener un desarrollo 
profesional amplio y placentero. 
Desde el punto de vista de un futuro profesional en Negocios Internacionales, cuya pasión 
es el comercio y logística internacional, es primordial realizar su etapa productiva en empresas de 
campo internacional que apuesten por el desarrollo de su ciudad y el talento humano de los futuros 




El Grupo Daabon es un clúster empresarial samario conformado por 37 
empresas o líneas de negocio que desarrollan operaciones industriales, comerciales y de servicios 
con presencia en el mercado nacional e internacional. A pesar de su amplia gama de operaciones, 
tiene una organización administrativa conformada por departamentos operativos dentro de los 
cuales se destaca el departamento de comercio exterior, cuya importancia, en el Grupo, radica en 
ser el centro donde se lleva a cabo la planificación, programación y despacho de todos los 
productos demandados por los clientes y el mercado internacional en general. Así mismo, es 
función del departamento, a través de la negociación de contratos con empresas externas 
prestadoras de servicios logísticos, cumplir con todas las necesidades del cliente sin generar extra-
costo o situaciones de pérdidas para el Grupo en general. 
El presente informe muestra la experiencia personal producto del desarrollo de las prácticas 





2) GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
2.1) ASPECTOS LEGALES, ECONOMICOS Y ORGANIZACIONALES 
 
C.I TEQUENDAMA S.A.S. 
 
La empresa C.I. TEQUENDAMA S.A.S. es una de las empresas pertenecientes del Grupo 
Daabon cuya línea de negocio está encaminada a la producción, refinación, transformación y 
exportación de aceites de palma en todas sus presentaciones hacia las sucursales del Grupo 
ubicadas en los 5 continentes.  
Todo el objeto social de la empresa eta enfocado en efectuar operaciones de comercio 
exterior, y particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de 
productos colombianos en los mercados externos, y en especial la exportación y comercialización 
internacional y nacional de aceites vegetales y sus derivados. En dicho objeto se incluye el cultivo 
de palma, extracción de aceite crudo de palma y sus derivados, la fabricación, procesamiento, 
comercialización, transporte y distribución de aceite, así como la celebración de toda clase de actos 
y contratos relacionados con la extracción de aceite de corozo en palma africana y la producción 
de aceite de palma, palmiste y sus derivados.  
Para que la compañía pueda lograr el desarrollo adecuado de su objeto social, desarrolla 
actividades complementarias tales como:  
 Importación materias primas, maquinarias e implementos necesarios para el correcto 
desarrollo de su objeto social.  
 Hacer investigaciones en la agricultura orgánica.  
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 Celebrar alianzas estrategias con pequeños y/o medianos productores de 
palma de aceite en todo el territorio nacional y, en el marco de ellas, celebrar y ejecutar 
toda clase de actos, contratos y negocios jurídicos, avalar o garantizar obligaciones 
directamente relacionadas con dichas alianzas, previa autorización de la Asamblea General 
de la sociedad. 
C.I. TEQUENDAMA S.A.S., abarca el 65% de las actividades del Grupo, convirtiéndose así 
en la línea de negocio que más rentabilidad capta para el grupo en general. Esta empresa cuenta 
con el mayor número de talento humano en sus instalaciones, correspondiéndole así 1.018 
empleados entre los cuales se encuentra el personal de refinería, calidad y administrativos de los 
más de 3.000 empleados que maneja todo el grupo con sus demás líneas de negocios.  Para que 
esta empresa pueda cumplir con la demanda del mercado nacional e internacional, cuenta con un 
área de cultivo está constituida por un total de 4.038 hectáreas propias ubicadas en los municipios 
de Aracataca, El Reten (Magdalena), Riohacha (La Guajira) y la refinadora en la zona industrial 
de Mamatoco en Santa Marta, Magdalena. 
Cabe destacar que el Grupo DAABON en especial la empresa C.I TEQUENDAMA se 
caracterizan por tener una cultura laboral enfocada en la familia, es decir, existe una relación 
estrecha similar a la de una familia entre sus mismos miembros, desde el presidente hasta los 
operarios y aprendices. El grupo trabaja de manera constante en programas que permitan afianzar 
la comunicación asertiva con cada uno de los miembros de esa gran familia, garantizando de esta 
manera ambientes de trabajo en entera evolución.  
Todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de C.I. TEQUENDAMA S.A.S. son 
consideradas talentos en constante evolución y perfeccionamiento, dignas de recibir un trato 
respetuoso y justo, sin distinción o discriminación por género, creencia religiosa, filiación política, 
origen regional o étnico. Como para esta empresa lo más importante es su capital humano; las 
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disposiciones contenidas en su Código de Ética y Compromiso Empresarial están 
encaminadas a que cada actividad se desarrolle con los principios y valores que dignifican la 
persona humana y que armonizan las relaciones entre los individuos. 
Al mismo tiempo, C.I. TEQUENDAMA S.A.S.  busca tener un compromiso solido con sus 
agentes externos: la población aledaña samaria, la naturaleza y sus clientes internacionales, por lo 
que trabajando de la mano de un grupo calificado, se apoyan en las políticas internas enfocadas en 
la creación de sistemas productivos, ambientalmente sostenibles, socialmente responsables y 
económicamente viables; de tal forma, mantener relaciones armoniosas y respetuosas con el 
entorno natural y comunidades circundantes como principio de equidad entre el presente y el 
futuro.  
Para Tequendama es vital brindar productos 100% sostenibles desde el momento de la cosecha 
hasta la entrega al cliente y, para llevar a cabo este compromiso implementa un Sistema de Gestión 
en Control y Seguridad basado en la norma y estándares BASC versión 3 de 2008, lo cual enmarca 
su política de control y seguridad.  
Entendiendo que la sostenibilidad es clave en su producción, C.I. TEQUENDMA S.A.S., 
incluye en su Código de Ética y Cumplimiento Empresarial, lineamientos orientados lograr una 
articulación armoniosa y estable de tan importantes eslabones de su cadena productiva.  Sabemos 
que toda relación comercial está mediada por la formalidad de la contratación y que de ésta 
depende que se logren los objetivos de las partes que intervienen; por lo tanto, la primera y 
principal consideración de C.I. TEQUENDAMA S.A.S. frente a proveedores, clientes y 
contratistas es dar fiel cumplimiento al contrato establecido y contar con las suficientes 




Por otro lado, si se habla de organización estructural empresarial en C.I 
Tequendama S.A. todos los miembros tienen participación activa y la toma de decisiones es 
distribuida de manera que toda la solución a situaciones sea inmediata y eficaz por los mismos 
miembros que viven el día a día de la labor.  
Esta estructura organizacional se encuentra segregada por departamentos en cabeza del gerente 
quien es el encargado de implementar decisiones de tipo administrativo y técnico, cada una de 
estas sub áreas cuenta con: el director, jefe, coordinador, asistente y auxiliar, exceptuando el caso 
específico de los departamentos de contabilidad, facturación, cartera, costos, presupuesto y 
tesorería, los cuales cuentan con el Contralor, un elemento distinto quien tiene la figura y cumple 
las funciones de gerente del departamento.  













































2.2) FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 
 
HISTORIA: Legado Familiar en la Agroindustria Samaria. 
Hablar de la historia de la empresa C.I. TEQUENDAMA S.A.S. es hablar del inicio del Grupo 
empresarial Daabon, el cual toma ese nombre por la unión en matrimonio de dos familias: los 
Dávila y los Abondano.  
La firma tiene una historia larga, que empieza en 1914 
cuando Alberto Dávila Riascos estableció sus primeros cultivos 
de banano y sus primeras ganaderías en el departamento del 
Magdalena, realizando sus primeras exportaciones a Estados 
Unidos y Europa. Lo que le distinguió de entre varios bananeros es que nunca trató con 
multinacionales. Por tal razón, Daabon cuenta hoy con su propio camino para comercializar. 
Luego, la primera transformación del Grupo ocurrió en 1975 cuando, con la entrada de la 
segunda generación familiar, decidió participar en el negocio de la palma de aceite en 150 
hectáreas cerca de Fundación, Magdalena, que luego se 
transformarían en 12.000 hectáreas en 12 años, dando inicio así a 
la consolidación del Grupo Daabon con la creación de su línea de 
negocio pionera del grupo Daabon: C.I. TEQUENDAMA S.A.S con la extractora.  
Daabon cuenta con una agricultura orgánica certificada.  Y en medio de su nueva 
tecnología, siempre abrazan la tradición siendo enemigos de los químicos en los cultivos a la hora 
de producir y mantener, buscando diferenciarse de las multinacionales químicas que maltratan la 
tierra, principal activo del agricultor y campesino. 
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El siguiente cambio estratégico ocurrió en 1990, cuando entró la tercera 
generación al grupo. En ese momento la familia optó por cambiar su portafolio hacia los productos 
orgánicos. Dos años después consiguieron su certificación Ecocert como productor orgánico.  
La decisión de cambio tuvo riesgos, debido que los mercados orgánicos son pequeños y, 
en general, para compradores de ingresos altos, sin embargo, Daabon demostró una vez más que 
las expectativas pueden superarse ya que, casi a la par con la jugada de moverse hacia los 
orgánicos, en 1991, la empresa tomó la decisión de producir exclusivamente para los mercados 
internacionales. Hoy, el 90% de su producción se vende en el exterior, principalmente a clientes 
industriales, mayoristas y cadenas de supermercados.  
Desde 1998, el Grupo había decidido establecer 
una red de comercialización directa y la empezó a 
mover con éxito. Daabon tiene oficinas en Japón, 
Corea, Holanda, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, 
Canadá y Alemania. Son muy pocas las empresas 
nacionales que tienen representantes de ventas en lugares tan disímiles y sofisticados. 
En la actualidad, el Grupo familia sigue abriéndose camino, obtenido grandes éxitos como 
la adquisición del Contrato de concesión para la sociedad portuaria las Américas, lo cual les 
permitirá tener su propio espacio portuario para el atraque de buques de exportación e importación.  
Adicionalmente, puso en marcha la planta para producción de barras de jabón, expandiendo 
sus horizontes y creando nuevas líneas de negocios y por si no fuera suficiente, este año 2018 
realizaron sus primeras exportaciones de aguacate Hass a Europa, la cual dio grandes resultados 




Con nuevas proyectos y planes a realizar tan cerca, la historia del este 
grupo familiar parece ser prometedora.  
MISIÓN 
"Somos una organización especializada en la elaboración y comercialización de productos 
derivados de los aceites Premium, en especial Palma, Palmiste y mezclas de aceites vegetales, 
orgánicos, naturales y sostenibles; con el propósito de suplir las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales, a través de productos de alta calidad 
y Food Solutions. Nuestro trabajo propende en la mejora continua, con personal idóneo y motivado 
cumpliendo con las prácticas de desarrollo sostenibles." 
VISIÓN 
"Ser la empresa líder a nivel mundial en ofrecer a la industria orgánica Food Solutions, 
principalmente con productos derivados de aceite de Palma, Palmiste y mezclas de aceites 
vegetales, con los más altos estándares de calidad e innovación; reconocidos por satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, el continuo desarrollo de nuestro capital humano, 
el respeto por el medio ambiente y las comunidades dentro de nuestro entorno de influencia" 
POLÍTICA INTEGRAL 
"C. I. Tequendama S.A.S se compromete a suministrar aceites vegetales y sus derivados, 
orgánicos y convencionales, que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad esperados por 
nuestros clientes. Trabajamos para mantener condiciones seguras y saludables, previniendo la 
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales, 
gestionando los riesgos de la organización para asegurar el bienestar de empleados, contratistas y 
demás partes interesadas incluyendo cualquier daño a la propiedad; así mismo, Velamos por la 
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protección y el impacto socioambiental, a través de la prevención, minimización 
y control de la contaminación”. 
3) INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO 
3.1.) DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO. 
El departamento de Comercio Exterior del grupo Daabon es la principal dependencia donde 
se lleva a cabo la internacionalización de los productos de las diversas unidades de negocio del 
grupo empresarial en mercados conocidos y en los nuevos prospectos en el extranjero.  
Para cumplir con la tarea de internacionalización el departamento se encuentra conformados 
por un grupo de 12 personas, en su totalidad mujeres jóvenes profesionales, las cuales tienen cargos 
en un área específica del departamento: Exportaciones e Importaciones.  
 Área de exportaciones: Maneja todas las operaciones 
relacionadas con la venta de productos al cliente 
internacional, lo que conlleva a llevar un estricto control de 
la logística, ofreciendo un excelente servicio al cliente, 
operaciones 100% trazables desde el punto de despacho de 
los productos en suelo nacional hasta su destino final en el extranjero.  
 Área de Importaciones: Tiene como responsabilidad la adquisición y nacionalización de 
materias primas, repuestos o cualquier otro insumo necesario para la realización de las 
actividades económicas de las empresas del grupo Daabon. 
Para asegurar la satisfacción completa tanto del cliente como del propio grupo empresarial, el 
departamento de comercio exterior lleva a cabo labores como: 
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1. Análisis de los mercados internacionales y los tratados internacionales que 
pueden facilitar las operaciones de comercio exterior con los clientes. 
2. Investiga el sistema aduanero de los mercados, sus aplicaciones y regulaciones. Además, 
conocer los sistemas de los países o mercados que se apuntan como objetivo. 
3. Controla la distribución internacional, los canales utilizados, los documentos necesarios, el 
transporte y todo lo necesario para que no haya ningún problema con las autoridades 
responsables y la carga sea entregada en las mejores condiciones. 
4. Administra el presupuesto para las operaciones de exportación e importación. 
3.2) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS. 
El cargo empleado como aprendiz tiene alto grado de responsabilidad, principalmente 
porque a través de sus labores da inicio a las operaciones de exportaciones de las empresas del 
grupo. El aprendiz profesional tiene como misión la elaboración con eficiencia la información y 
documentación relacionada con las operaciones aduaneras de exportación optimizando los 
recursos propios de la compañía para su culminación exitosa 
RESPONSABILIDADES:  
1. Acompañar en la gestión del documento de transporte de las diversas operaciones de 
exportación que se presenten y monitoreo de las cargas despachadas por las compañías: 
C.I La samaria S.A.S, C.I Tequendama S.A.S, Ecobio Colombia S.A.S. 
Esto se lleva a cabo realizando semanalmente la reserva y consecución de los respectivos cupos 
con las líneas navieras acorde a los despachos programados de los pedidos de los clientes y 
realizando seguimiento de los embarques despachados a todos los clientes (tracking). 
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2. Apoyar en mantener estricto control en el manejo de la información y la 
documentación tramitada en las operaciones de comercio exterior 
Para llevar un registro y control estricto de las operaciones, el aprendiz debía realizar acciones 
como: 
 Enviar semanalmente las fechas de Zarpe (definidas y tentativas) de las distintas motonaves 
de acuerda a la programación de los despachos y enviara programaciones actualizadas de 
los pedidos a despachar cada semana. 
 Archivar los documentos soporte de las exportaciones efectuadas por las empresas en la 
A-Z, y adicionalmente, Actualizar los datos de las compañías C.I La samaria S.A.S, C.I 
Tequendama S.A.S, Ecobio Colombia S.A.S. cuando los proveedores lo requieran. 
3. Apoyar en la realización de los pedidos de compra y remitir las facturas para su 
procesamiento en contabilidad y tesorería.  
 El aprendiz se encargaba de elaborar los pedidos de comprar que competen al departamento 
por parte que competen al departamento por parte de las compañías del grupo que exportan 
y los demás que correspondan al desarrollo de las actividades portuarias y aduaneras.  
 Recepcionar y verificar la información de las facturas remitidas por los proveedores y  
 Entregar al auxiliar de contabilidad en ventanilla las facturas revisadas para su respectiva 




La experiencia de realizar prácticas en una empresa, es la oportunidad idónea para tener la 
certeza de que en realidad estudiaste lo que más te apasionaba; pero añadir el hecho de ser parte 
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de uno de los grupos empresariales más grande de Colombia y ser parte de un 
equipo donde, mas que un aprendiz eres un profesional con grandes capacidades y confíen en tus 
habilidades para realizar tareas con alto grade de responsabilidad, supera todo expectativa alguna 
vez soñada.  
A través del desarrollo de las labores pude reforzar, de una manera más dinámica, los 
conocimientos obtenidos en las aulas de clase en la universidad; era grato entender todo cuando 
explicaban una nueva labor a realizar a mi cargo, sabía de que estaban hablando porque recordaba 
lo aprendido en clases, y me daba cuenta de que en verdad recibí una excelente preparación para 
el mundo laboral. 
De mi experiencia en este grupo empresarial solo puedo decir que fue una oportunidad 
única que me ayudo a crecer personal y profesionalmente, me hizo sentir pasión por lo que estudie 
y me hizo sentirme más agradecida por ayudarme a superar las presiones del día a día que exige 










El Grupo Daabon es uno de los conglomerados empresariales más 
influyentes en a nivel nacional en la agroindustria, el cual tal vez no es muy conocida en la 
población colombiana, pero si en el exterior, donde se concentra todo su mercado objetivo.  No es 
de extrañar que muchos futuros profesionales quieran ser parte de sus equipos de trabajo, es la 
gran oportunidad para experimentar de primera mano el mundo laboral y de las relaciones en su 
gran auge.  
Desde mi experiencia como practicante en una de las empresas de este grupo, puedo 
asegurar que siempre hay algo nuevo que aprender dentro de las operaciones de la empresa, nada 
es estático y, es este dinamismo lo que hace que el aprendiz aprenda a desenvolverse por si solo, 
se relacione con otras personas de empresas prestigiosas y busque soluciones que ayuden a que la 
empresa cumpla sus objetivos.  Como profesional, Daabon es sin duda el mejor campo de 












Durante el desarrollo de las prácticas profesionales, todas las labores 
fueron hechas con eficiencia y eficacia, siempre contando con el apoyo del equipo de comercio 
exterior, lo cual genero que el ambiente de trabajo fuera armonioso y se cumplieran con los 
objetivos y metas del departamento.  
Por otro lado, en cuanto a los procedimientos requeridos por la universidad para dejar 
evidencia de lo desarrollado por los practicantes en sus respectivas empresas, debo recomendar el 
estudio de otras formas para que el estudiante demuestre su trabajo realizado en su periodo de 
prácticas.  
En ocasiones, las empresas donde los estudiantes son practicantes delegan labores de gran 
responsabilidad que requieren dedicación a tiempo completo, lo cual dificulta la realización de 
entregas de adelantos de trabajo porque el tiempo es limitado. Además, cabe resaltar que cuando 
las empresas tienen gran trayectoria en el mercado y cuentan con excelentes sistemas de gestión, 
es di fil hallar una falla o debilidad para que el estudiante pueda presentar una propuesta al 
respecto.  
Muchos acontecimientos laborales son confidenciales e incluso mucha información es 
exclusiva, lo cual pone al estudiante en una situación limitada para presentar un trabajo de prácticas 
que exige la presentación de una propuesta.  
Recomiendo la búsqueda de otras alternativas cuando se den estos casos ya que las políticas 
de seguridad y confidencialidad de las empresas no es algo con lo cual un estudiante pueda llevar 





7.1) Afianzamiento comunicacional entre las áreas involucradas en la cadena 
logística y de producción de la empresa C.I TEQUENDAMA S.A.S. con el fin de 




La empresa C.I. TEQUENDAMA S.A.S.es una de las empresas del Grupo Daabon líder 
en el mercado internacional del aceite de palma y sus derivados. Su gran acogida en el exterior 
ha causado una mayor demanda en cantidades y variedad de productos, sin embargo, en el 
último año 2018, la empresa enfrenta dificultades con el cumplimiento a tiempo de pedidos 
programados por sus clientes.  
Si bien, apostar por la ampliación del lugar de procesamiento industrial, adquirir nuevas 
herramientas tecnológicas optimizadoras de tareas y la contratación de personal altamente 
capacitado, no son el factor detonante de esta situación; sino más bien la falta de comunicación 
y coordinación en la información entre los miembros involucrados en la cadena de producción, 
lo que ocasiona que la buena imagen de la empresa se vea afectada para presente y futuros 
prospectos de clientes. 
Esta falta de comunicación de información certera tiene mayor presencia entre el 
departamento de comercio exterior, quienes negocian, coordinan la logística internacional y 
mantienen contacto directo con los clientes, y el departamento de refinería, quienes son los 
encargados de producir el producto a tiempo de acuerdo con las necesidades y exigencias de 
los clientes. Estos dos departamentos son claves para mantener a los clientes satisfechos; por 
lo tanto, semanalmente toman medidas como reuniones o comités con el único fin de compartir 
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información sobre la situación actual de sus departamentos y tomar decisiones 
para cumplir con lo que el cliente desea. 
A pesar de implementar este tipo de estrategias comunicativas, en el transcurso de la 
programación semanal, se siguen presentando cancelaciones o reprogramaciones, a último 
momento, de pedidos porque no la información compartida no fue las certera y la planta de 


















La comunicación ha sido la herramienta clave para el hombre de expresar su condición y 
obtener lo que desea. En el caso del comercio exterior, esta palabra no es ajena, ya que  para que 
una empresa con campo internacional logre ganar más mercado y satisfacer a los clientes, le es 
vital lograr un trabajo mancomunado entre todos los miembros involucrados en su cadena de 
producción , para que sean capaces de conocer sus reales capacidades, aterrizar las expectativas, 
alinear los objetivos estratégicos y cumplir en el tiempo preciso con lo demandado, con el objetivo 
claro de agregarle valor al producto, es decir, construir una cadena de valor para el cliente final, 
para que obtenga una solución real en forma y tiempo. 
Lograr una coordinación armoniosa en la información de una empresa, donde interviene 
muchos departamentos en la cadena de producción, es difícil pero no imposible. Todos los 
miembros buscan brindar solución a las peticiones de los clientes desde sus interdependencias 
dentro de la empresa, lo cual ocasiona que la información con las otras áreas de trabajo entre en 
discrepancia y, se crea al final un malestar mayor, porque no todos tienen trazado las mismas 
prioridades que logren satisfacer al cliente. 
A nivel empresarial es crucial que todos los miembros de una compañía tengan el mismo 
objetivo y trabajen pro de este mismo. El manejo de la información debe ser real y confiable con 
el objetivo de garantizar un proceso de trazabilidad que ayude al cliente a aumentar sus 
preferencias por dicha empresa. Es en este último punto donde la empresa C.I. TEQUENDAMA 
S.A.S busca mejorar para mantener su imagen frente al mercado internacional. 
A pesar, de que la empresa ha ido aumentando sus niveles de ganancias y ha ganado nuevos 
clientes en los últimos años, también ha tenido que enfrentar la falta de cooperación entre áreas de 
trabajo claves en el proceso de comercialización internacional, en cuanto al ofrecimiento de 
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información confiable y comunicación a tiempo para cumplir con la 
programación de pedidos hechos con anticipación por sus clientes y requeridos para semana a 
específicas.  



















La colaboración en la comunicación oportuna y ofrecimiento de información 
veraz y confiable entre las áreas de trabajo involucradas en la cadena de producción de la empresa 
C.I. TEQUENDAMA S.A.S.,  son el factor vital que influirá en la reafirmación de la compañía en 
lugares donde tiene un mercado establecido, porque de esta manera habrá un mayor control y 
prevención de situaciones logísticas internas que influirán directamente en la óptima coordinación 
de procesos con altos estándares de calidad donde se obtengan productos acordes a las 
características solicitadas por el mercado que sus clientes atienden. 
Para llevar a cabo una colaboración de información y comunicación armoniosa entre 
dependencias involucradas directamente en el proceso de producción de la empresa, se requiere 
conocer al cliente y su mercado, con el fin de lograr establecer programaciones periódicas 
temporales que ayuden a trazar planes de preparación, donde la planta pueda ofrecer toda su 














 Afianzar la comunicación interna entre los miembros del departamento de 
comercio exterior y la planta de refinería de aceite de C.I TEQUENDAMA S.A.S. 
 
7.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Prever prospectos de pedidos de acuerdo con las preferencias de los clientes para el 
diseño temporal de una programación de productos a producir por demanda.  
 Identificar el procedimiento logístico acorde con pedidos programado para optimizar 
procesos en la cadena de producción.  
 Conocer en tiempo real la situación de producción máxima que la planta refinería puede 
generar para cumplir con las entregas de productos exigidos semanalmente por los 















A lo largo de los años, la comunicación ha sido la herramienta esencial de 
supervivencia del ser humano para conocer su entorno y satisfacer sus necesidades. Para la Real 
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua  Española (2014), la palabra 
“comunicación proviene del latín comunicativo, -onis,  es la acción consciente de 
intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 
información u opiniones distintas”. Sin embrago este concepto genérico ha ido tomando forma y 
ha sido adaptado en diversos ámbitos a medida que el ser humano y su entorno evolucionan.  
Es así como encontramos, que, en el mundo empresarial de hoy día, se habla de 
comunicación organizacional, un concepto relativamente nuevo pero que ha sido objetivo de 
estudio después de la revolución industrial, cuando muchas empresas desaparecieron por no 
adaptarse a los nuevos cambios de un mercado más exigente. 
Antezana (2014), define la comunicación corporativa como "los procesos de información 
y comunicación de las empresas, en diversas áreas y con objetivos particulares, que son diseñados 
para transmitir una imagen estratégica a sus públicos objetivo".   
En el mismo orden de idea, Chester Barnard (1935), uno de los pilares de las teorías 
organizacionales, acierta más al señalar que la clave  para obtener buenos resultados está en la 
comunicación horizontal.  Para Bernard una organización es un sistema de cooperación entre los 
miembros partícipes, en donde cada miembro tiene por naturaleza la necesidad de relacionarse con 
sus compañeros de trabajo, logrando un clima armonioso donde la información fluye eficazmente 
y se logra trabaja por el bien común de la organización. Se trata de un hecho que influye de forma 




Por otro lado, Ronald H. Ballou (2004) en su libro Logística: 
administración de la cadena de suministro, resalta que, si bien el objetivo principal de una empresa 
productora es la organización de la logística y la cadena de suministro para su planeación y control, 
esto no se podría lograr si no existiera un clima de apoyo dentro de la misma empresa. Si existe 
un real apoyo entre los miembros de una organización, la coordinación y comunicación de los 
detalles se puede llevar a cabo en formas sencillas pero certeras como el uso de comités de 
coordinación formado por los miembros de cada área logística importante.  
Los comités son la solución más rápida y sencilla ante inconvenientes de coordinación se 
refiere, no obstante, su desventaja radica en el poco poder que tienen para cumplir compromisos 
pactados en ellos. Por lo anterior, Ballou recomienda que es crucial la presencia de la alta gerencia 
no solo durante el comité sino también durante los procesos de producción haciendo seguimiento 
a las decisiones y operaciones logísticas. 
Consecuentemente, Federico Sabrià (2016), en el libro “La Cadena de suministro” determina 
la relevancia que tiene para una empresa la planificación y programación de la producción, 
aclarando la diferencia que hay entre estos dos conceptos, la cual reside en el nivel de detalle y en 
el horizonte temporal de las decisiones. Por un lado, la planificación considera las necesidades en 
un mediano/largo plazo tomando como referencia una capacidad de producción infinita, pero la 
programación tiene en cuenta las necesidades generadas a corto plazo, es decir, diariamente, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima, equipo y personal para realizar las 
operaciones de producción con nivel más detallado. 
Según Sabrià, es través del diseño de una buena programación de la producción que la empresa 
logra los objetivos a largo plazo, teniendo en cuenta que esta programación debe ser diseñada por 
todos los miembros de la cadena logística, todos deben conocer la situación real de la capacidad 


















7.8) PLAN DE ACCIÓN 
 
Durante el periodo de desarrollo de prácticas en el Grupo Daabon, se presenció los altos niveles 
de control que se manejan en la cadena de producción y abastecimiento; todos los procedimientos 
son medidos con estándares de calidad internacionales y los márgenes de errores son mínimos por 
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no decir inexistente. Sin embargo, la situación planteada en el diagnostico se 
presentó durante una temporada donde la demanda aumento considerablemente, por lo que la 
capacidad de producción debió incrementar, y en su efecto los departamentos logísticos no 
obtuvieron la información correcta sobre la producción en su debido tiempo.  
Con el fin de dar cumplimento a los objetivos planteados y encontrar una solución rápida 
y sencilla a la situación plateada en el diagnóstico del presente trabajo de práctica, se realizaron 
acciones como un comité extraordinario, liderado por la alta gerencia de la empresa C.I. 
TEQUNEDAMA S.A.S. en compañía de los representantes de las áreas involucradas en la cadena 
logística de producción. Durante esta reunión específicamente se implementó una acción que 
mejoró el flujo de comunicación, la cual fue replantear a quiénes se les iba a hacer partícipe de los 
comités semanales de producción, con el fin de que la asistencia del personal que hicieran parte de 
la cadena de suministro fuera obligatoria, para que los temas se enfocaran en una sola dirección y 
no abarcar temas que podrían ser discutidos en otras reuniones.  
Adicionalmente, en este comité se discutió, diseñó de acuerdo con las preferencias de los 
clientes atendidos y se tomó la decisión de crear programaciones provisionales con el fin de tener 
materia de abastecimiento para cubrir situaciones de sobre demanda como se ha presentado 
anteriormente, y no dejar de cumplir con el cliente. Si bien esta idea de programación ayudo a 
solucionar los inconvenientes inmediatos, se planteó la sugerencia de seguir manejando 
programaciones provisionales futuras para tener claro los procesos logísticos necesarios para 
cumplir con dichos pedidos y así contar con una planta de producción lista para cumplir en el 
menor tiempo posible bajo los mejores estándares de calidad.  
Cabe destacar que se llevaron a cabo actividades que no estaban incluidas en los objetivos 
específicos pero que hacían parte del día a día, como brindar información oportuna por medio de 
los correos corporativos  sobre la situación real de la planta de producción y los respectivos pedidos 
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despachado y listo para ingreso en puerto para su posterior salida al exterior, 
atender las solicitudes de pedido ingresadas por los clientes a través de correos, como el 
acompañamiento de los jefes de comercio exterior en las demás áreas, como las visitas en la planta 
de producción, con el fin de integrar a todos los departamentos y lograra un trabajo en equipo con 














7.9) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A través de la realización del comité extraordinario se pudo dar solución a los clientes que 
precisaban que su producto les fuera entregado en la fecha que se les confirmó en el mes de 
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diciembre.  Con esta reunión los representantes de las diversas áreas pudieron 
notar la inconsistencia de información ofrecida desde las diversas áreas, ya que se estaban 
enfocando en los objetivos comunes de sus respectivas zonas de trabajo y no brindaban el espacio 
idóneo para trabajar en conjunto con los demás departamentos complementarios.  
Gracias al comité extraordinario logró establecer la asistencia obligatoria de las partes 
involucradas en la cadena logística y de producción en los comités semanales, enfocándose en la 
socialización de los estados actuales de cada área de producción para esclarecer así las 
programaciones futuras de pedidos, apoyando a que el departamento de comercio exterior, quienes 
son los responsables ante los clientes internacionales, pueda confirmar a los clientes las fechas de 
despacho de sus productos solicitados con certeza. Este mecanismo se retomaría obligatoriamente 
a partir del nuevo año, buscando restablecer a brindar confiablidad al cliente en la entrega de sus 
productos en tiempo y calidad.  
Adicionalmente se implemento las visitas por parte del personal administrativos a las 
plantas de producción dos veces al mes, para asegurar el acompañamiento real en todo el proceso 
y no solo mantener una comunicación virtual que donde se pierde muchas veces la intención del 





En muchas ocasiones cuesta creer que empresas o grupos empresariales como el Grupo 
Daabon, posicionados internacionalmente, donde el manejo de información es segura y 
confidencial y donde los procesos de producción son constantemente evaluados y comparados con 
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estándares de calidad internacionales, pasan por situaciones difíciles dentro de 
las mismas instalaciones por problemas de comunicación.  
En el mundo del comercio exterior tener una trazabilidad de los procesos es clave para ser 
confiable ante el cliente y es aquí donde una verdadera comunicación entre las áreas involucradas 
en la cadena logística y de producción se vuelve la herramienta más certera para aclarar toda duda 
ante alguna situación como la presentada en el presente informe. 
La socialización de situaciones actuales entre las áreas involucradas en la logística de la 
empresa y el trabajo estratégico tuvieron importantes momentos a la hora de alcanzar las metas 
planteadas por la empresa para cumplir a los clientes en una época  de cierre de actividades; porque 
de esta manera se podía conocer la situación real de las áreas respecto a producción se trata, además 
de conocer los fallos en los planes de contingencia que se tenían estipulados y así crear el espacio 
idóneo para modificar y replantear nuevas medidas de contingencia de respuesta inmediata ante 
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